






















que   sean   extendidas   a   otros.   También   se   pretende   identificar   las   dificultades   en   la 





















sistemática   (Ros,  2011).  Su accionar  y pensamiento,  definición de estrategias,  prácticas,  etc. 
están   condicionados   por   su   propia   trayectoria   educativa,   desde   la   escuela   hasta   su   propia 
experiencia como estudiante universitario ya que es así como el docente interioriza modelos de 
aprendizaje y rutinas que definen sus prácticas (de Lella, 1999). Además, se debe considerar que 





los   docentes   novatos   son   incorporados   al   equipo   de   cátedra   para   finalmente   reproducir 
acríticamente las características de cursos anteriores. Como consecuencia, se da importancia a la 





desarrollo   de   las   prácticas,   a   cargo   del   Jefe  de  Trabajos  Prácticos   y/o   los  Ayudantes.  Los 
contenidos son preferentemente conceptuales disciplinares y están lógicamente estructurados, es 
decir se prioriza la organización disciplinar en detrimento de una organización que favorezca la 































asignaturas,   cursos   de   capacitación   docente,   asesoramiento   a   cátedras   y   la 
implementación de un programa de tutorías.





del   ingreso,   la   articulación   con   la   escuela  media   y   el   seguimiento   de   los   alumnos 
ingresantes. 
● La   realización   de   Jornadas   Interclaustro   de   Evaluación   de   los   planes   nuevos,   con 
participación   activa   de   un   importante   número   de   docentes   en   2007   y   2008   que 
desembocaron  en   reuniones  específicas  por  carrera  de   las  Comisiones  Específicas  de 
Carrera
● La creación en el  año 2008 del Espacio Pedagógico (EP), definido como un “ámbito 
abierto   y   horizontal   de   reflexión   y   acción   tendientes   a  motorizar   los   cambios   que 
acerquen la realidad de nuestra Facultad a las metas buscadas”. Dentro de este marco, 
intentando cumplir con este objetivo, se están generando nuevas ideas, implementando 













tareas,    estimular  la participación de la comunidad de docentes,  ampliar  la formación 
docente y apoyar la consolidación de equipos docentes. Los proyectos aprobados tienen 
prioridad en la asignación de aulas y laboratorios y de recursos en general;  asistencia 
técnica  del  Espacio  Pedagógico  de   la  Facultad;   y   atención   a   las  necesidades  de   los 
proyectos   acreditados   al   momento   de   la   asignación   de   docentes   (por   ej., 
comprometiéndose la Facultad a dar estabilidad a los equipos docentes).
● La realización de la “Primer Jornada de Intercambio de Experiencias del Programa de 
Mejoras  de   la  Enseñanza”  en abril  de 2012 a   la  cual  asistieron  más  de 30 docentes 






lleva   a   las   personas   a   comportarse  de   un  modo   que   resulta   violento  para  muchos  
docentes y estudiantes. Desde la perspectiva de los alumnos, encuentran una violencia  
institucional   que   reprime   las   cuestiones   positivas   que   puedan   surgir,   como   las  
iniciativas.   Una   propuesta   docente   en   la   cual   los   estudiantes   deben   aceptar   el  









Otra   dificultad   para   lograr   cambios   es   el   contexto   edilicio,   que   cuenta   con   aulas,  
pasillos   y  otros  espacios  que no   resultan  amigables,   lo  que   implica   la  ausencia  de  
espacios para estar, para intercambiar, para encontrarse. Es necesario generar ámbitos  
donde   se  puede   pasar  de   la   inquietud   individual   a   la   acción   colectiva.  Además   es  
















El  Área Inicial  se  ocupa de  los  aspectos  vinculados a   la   inserción de  los  estudiantes  en  la 
Facultad:
● Curso  de   Ingreso:   es  de   tipo   introductorio,  para  que   los   ingresantes   conozcan  a   la 
Facultad   y   la   Facultad   a   los   ingresantes.   Es   un   espacio   sistemático   y   fructífero   de 
formación de 60 docentes por año.
● Orientación Académica: se orienta a los estudiantes que lo requieran en el diagnóstico 
de   sus   dificultades   académicas,   en   las   tareas   a   seguir   para   superarlas   y   en   las 








● Otras   actividades:  Articulación   con   escuela   media;   Conexión   con   proyectos   de 
extensión.
El  Área Específica  reúne a las actividades de aliento a innovaciones,  espacios de formación 
docentes, evaluación institucional de la actividad docente, etc. Una de sus principales metas es 
generar,  mantener  y consolidar  espacios  de  intercambio del cuerpo docente como ámbito  de 
reflexión y reconocimiento de las prácticas, considerando que el proceso de formación docente 
se fortalece y desarrolla en la construcción colectiva. 
● Programa de Apoyo a Propuestas  de Mejoramiento  en la Enseñanza.  El  Espacio 
Pedagógico hace el seguimiento y colabora con las innovaciones surgidas en los cursos 
que se encuentran dentro del Plan. Actualmente hay 6 proyectos en ejecución más 1 en 
elaboración.   Gracias   a   este   programa   se   está   generando   una   comunidad   docente 
innovadora en crecimiento en los últimos años.
● Talleres   de   formación   docente:   Extienden   la   formación   docente   del   ingreso. 
Contribuyen a la formalización de saberes didácticos favoreciendo la formación de una 
comunidad innovadora. En los talleres se muestra el sustento didáctico de actividades 





● Foros abiertos de debate  de temáticas  pedagógicas  de la comunidad de la Facultad. 
Pueden instalar una agenda o responder a demandas y necesidades.  En ocasiones son 
solicitados por el Consejo Directivo u otras instancias de gestión. Permiten que personas 





































de   las   distintas   facultades,   la   Secretaría  Académica   de   Cs.   Exactas   desarrolló   una 




con   otros   transversales   como   nociones   epistemológicas,   contenidos  metodológicos   y 
didácticos   específicos.   La   primera   experiencia   se   llevó   a   cabo   exitosamente   con   el 
dictado de Física I y II el año 2011.
El  Área   de   Investigación  cuenta   con   cargos   docentes   para   realizarla   con   el   propósito   de 
sustentar   las   actividades  desarrolladas   en   las   otras   dos   áreas.  Se   trata   de   investigación   con 











están  armando  una Revista,  un  Blog y  un  Foro,  con  la   finalidad  de  ampliar   los  canales  de 
comunicación y divulgación tanto de las investigaciones y como de las innovaciones.  Es una 
comunidad en formación y en crecimiento. En esta área participan 4 investigadores formados y 













cada   etapa   requiere   condiciones   para   que   acontezca.  Una   innovación   requiere   no   sólo   de 
personas que gesten el proyecto sino también de personas que ayuden a sostenerla luego de la 




diseña un cambio no hay trabajar sobre el  qué  sino además el cómo se llevará  a  la práctica 
(Fullan, 2002).
Con  la   finalidad  que  la   innovación deje  una marca  en   la  organización   institucional  y  en   la 
experiencia subjetiva de docentes y alumnos, se hace necesario el acompañamiento del proceso y 
su registro e interpretación. El estudio de la innovación educativa es el estudio de las estrategias 
o   procesos   de   cambio   de   las   prácticas   educativas.   Comprender   un   proceso   de   innovación 
curricular  conlleva  entonces  comprender   las   transformaciones  a   las  que  se  somete  cualquier 
cambio   una   vez   llevado   a   la   práctica.   Uno   de   los   mecanismos   que   ayudaría   a   concluir 


















lógica  del  proceso  vivido,   los   factores  que han  intervenido en  dicho proceso,  cómo se han 
















































trabajos   prácticos   de   laboratorio,   cuadernos   de   planificación,   apuntes   teóricos,   encuestas, 
exámenes,   etc.),  material   producido  por   los   estudiantes   (carpetas,   trabajos  de   investigación, 
trabajos de aplicación). También se ha recopilará información mediante instrumentos específicos 




actividad   docente,   la   aplicación   de   Inventarios  Conceptuales   (del   estilo   del   Force  Concept 
Inventory, (Hestenes, 1992)).
● Identificar   sus   logros   y   dificultades:   Se   trata   de   resaltar   aquellas   innovaciones 


























enseñar,   profundizar   aquellas   innovaciones   exitosas   en   los   cursos   y/o   propiciar   que   sean 
extendidas a otros cursos. En el plano teórico, se propone analizar críticamente el trabajo docente 
dentro de la FCE para identificar sus características principales y poder vincular los resultados 
con   otras   investigaciones.   Finalmente   se   proyecta   analizar   las   innovaciones   en   busca   de 
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